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ABSTRACT 
 
This research entitled The Implementation of Green Open Space Policy 
in Pekanbaru City After the Enforcement of Law Number 26 of 2007 on 
Planology Junction Regional Regulation of Municipality in Second Grade Region 
of Pekanbaru Number 4 of 1993 on General Planology of Pekanbaru City. 
Problem formulation in the implementation of Green Open Space Policy in 
Pekanbaru City after the enforcement of Law Number 26 of 2007 on Planology 
Junction Regional Regulation of Municipality in Second Grade Region of 
Pekanbaru after the enforcement of Law Number 26 of 2007 on General 
Planology of Pekanbaru City.  
This legal research was conducted by empirical legal research using 
primary and secondary data. The data were collected by interview and literary 
study, and was then analyzed qualitatively.  
The result of research shows that the implementation of Green Open 
Space Policy in Pekanbaru City is not entirely appropriate to Law number 26 of 
2007 on Planology junction Regional Regulation of Municipality in Second Grade 
Region of Pekanbaru Number 4 of 1993 on General Planology Pekanbaru City. 
The inappropriateness exists in the area of which had been stated as green open 
space, the regional regulation that rules, and minimum amount of green open 
space that is available in Pekanbaru City. 
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